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Kesäkoulu oli todella mukava kokemus; osallistujat innostuneita, tunnelma 
avoin ja keskusteleva. Asiantuntijaluennot johdattelivat hyvin aiheisiin, joita 
sitten työstimme ryhmätöissä. Kesäkoulun ohjelmaan oli saatu sisällytettyä 
hyvin myös kulttuuria sekä sosiaalista kanssakäymistä. 
Pohjoismainen kesäkoulu alkoi maanantaina kokoontumisella Helsingin 
yliopiston päärakennuksessa, jossa alustettiin informaatiolukutaidon 
merkitystä niin Helsingin yliopiston opetuksessa (Hannele Niemi) kuin 
Suomen kansallisessa strategiassa (Annu Jylhä-Pyykönen). Tutustuimme 
myös Helsingin yliopiston kirjastoon sekä Aleksandriaan. Ennen Tuusulaan 
matkaamista kokoonnuimme Hannele Niemen järjestämälle vastaanotolle 
opettajien lehtilukusaliin, jossa tarjoilun ohessa historian professori Henrik 
Meinander perehdytti kuulijat pohjoismaiden yhteiseen historiaan. 
Sisäiset mallit  
Tiistaina aloitti Kirsti Lonka (lääketieteen pedagogiikan professori 
Karoliinisessa instituutissa ja kasvatuspsykologian professori Helsingin 
yliopistossa). Hän puhui tutkivasta oppimisesta. Lonka on tutkivan oppimisen 
pitkällinen asiantuntija. Hän myös hyvä esiintyjä, ja osaa esittää asiat 
kuulijoille avautuvalla tavalla! Kannattaa mennä kuuntelemaan, kun tilaisuus 
tulee.  
Esityksen pääteemana olivat sisäiset mallit, ja niihin kiinteästi liittyvä 
reflektio. Oppimisessa ja opettamisessa sisäiset mallit (mental models) ja 
niiden ymmärtäminen ovat keskeisiä oppimisen edistäjiä ja estäjiä. Sisäiset 
mallit eivät heijasta todellisuutta vaan sitä, mitä mieltä olemme asioista. 
Sisäinen malli ikään kuin ’suodattaa’ todellisuuden. Mallit saattavat olla 
oppimisen esteenä, koska ihmisillä on tapana vahvistaa vanhoja käsityksiään 
sen sijaan, että opittaisiin uusia asioita. Esim. opetuksesta poimitaan ne asiat, 
jotka sopivat jo olemassa oleviin sisäisiin malleihimme. Siksi reflektio on 
välttämätön tekijä, koska sen avulla voimme ymmärtää omia sisäisiä 
mallejamme, mikä taas mahdollistaa uuden oppimisen.  
 
Reflektio tarkoittaa että 
•      kriittisesti tarkastelee omia toimiaan ja ajatuksiaan 
•      antaa palautetta itselleen 
•      ottaa etäisyyttä itseensä ja ”lainaa toisen silmiä” 
•      kyseenalaistaa omia toiminta- ja ajatusmallejaan 
 
Reflektointi ei ole helppoa eikä kivaa ja siksi se on niin helppo jättää 
tekemättä. Kuitenkin tietoyhteiskunnassa tärkein oppimistehtävä on omien 
sisäisten mallien kriittinen arviointi.  
 
Ryhmätyöt olivat oleellinen osa kesäkoulua.  
Yhteistyö opettajien kanssa sekä informaatiolukutaidon sisällyttäminen 
opintoihin 
Viikon aikana puhuttiin paljon tiedekuntien opettajista ja pohdittiin, miten 
voitaisiin edistää opettajien kanssa tehtävää yhteistyötä. Osa 
informaatiolukutaitoon liittyvistä perusteemoista liittyy kiinteästi myös 
aineopintoihin, jolloin opettajien kanssa tehtävä yhteistyö nousee ensiarvoisen 
tärkeäksi.  
Ruotsissa korkeakoululain määräyksissä (9§, kappale 1) sanotaan: 
”Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna  
• förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar 
• förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, samt  
• beredskap att möta förändringar i arbetslivet.  
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper 
och färdigheter, utveckla förmåga att söka och värdera kunskap på 
vetenskaplig nivå, följa kunskapsutvecklingen, och utbyta kunskaper även med 
personer utan specialkunskaper inom området.”  
Ruotsalaiset Birgitta Hansson (kirjastonhoitaja) ja Ole Rimsten (lehtori) 
Örebron yliopistosta kiinnostuivat siitä, mitä korkeakoulut ja yliopistot ovat 
tehneet täyttääkseen kyseisen lakikohdan vaatimukset. He ryhtyivät tutkimaan 
asiaa. Tutkimuksen loppuraporttina he julkaisivat kirjan: ”Someone else’s job 
– Måluppfyllelse av 1 kap. 9 § högskolelagen avseende studenters 
informationskompetens”. Kirjan nimi tulee siitä, että kaikki ovat kyllä sitä 
mieltä, että informaatiolukutaito on tärkeä asia, mutta sen opettaminen tuntuu 
aina olevan ’jonkun muun’ tehtävä. Informaatiolukutaitosuositusten 
käytäntöönpano pitäisi tulla yliopiston johdosta eikä vain kirjastosta. 
Informaatiolukutaito liittyy läheisesti myös pedagogisiin kysymyksiin, joten se 
ei voi olla vain kirjaston asia. Siksi informaatiolukutaito pitäisi sisällyttää 
myös opettajien pedagogiseen koulutukseen. Tutkijoilla saattaa myös olla 
erilainen näkökulma tiedonhankintaan kuin kirjastonhoitajilla, joten 
ymmärryksen lisäämistä tarvitaan puolin ja toisin.  
 
Birgitta Hansson ja Olle Rimsten Örebron yliopistosta.  
Usein kirjastojen toiminnan yhteydessä sanotaan, että kirjastonhoitajien on 
hyvä tehdä yhteistyötä oppiaineiden opettajien kanssa. Mutta mainitaanko juuri 
koskaan tiedekuntien ja/tai laitosten papereissa, että opettajien olisi hyvä tehdä 
yhteistyötä kirjastonhoitajien kanssa?  
 
Kurssilla puhuneet yliopiston opettajat, Anne Nevgi ja Merete Mazzarella,  
vakuuttivat, että opettajat ottavat mielellään vastaan kirjastosta tulevan avun, 
jos heitä vain lähestytään. Ongelmaksi ’avun vastaanottamisessa’ saattaa 
koitua se, että opettajan voi olla vaikea myöntää omaa 
’informaatiolukutaidottomuuttaan’. Alkuvaiheessa opettajan voi olla myös 
vaikea keksiä, miten informaatiolukutaitoasiat yhdistäisi omaan opetukseen. 
Opettajilla on usein opetuksen lisäksi paljon hallinnollisia tehtäviä ja omaa 
tutkimusta heidän pitäisi pystyä tekemään aina, kun vähänkin ehtii. 
Kaiken kaikkiaan on hyvä pohtia yhdessä näitä yhteisiä ongelmia, ja etsiä 
niihin ratkaisuja. Tärkeää on jakaa niin hyviä kuin huonojakin kokemuksia, 
jolloin muut säästävät aikaa ja vaivaa, ei tarvitse kaikkien lähteä ’pyörää 
keksimään’! 
Informaatiolukutaidon opintosuunnitelman www-sivuilta löytyy kuvasatoa 
sekä kaikki esitykset alkuperäismuodossaan. 
 
Kesäilta Tuusulanjärven rannalla.  
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